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ÅRSMELDING 1996, 
FISKERIRETTLEDEREN/FISKERINEMNDA I TROMSØ 
FORORD 
FISKERIRETTLEDEREN l TROMSØ 
Stortorget 4 - Postboks 1129 9001 TROMSØ 
Telefon 77 68 21 30- 77 68 73 18. Telefax 77 65 68 40 
Dette er årsmelding fra Fiskerinemnda/Fiskerirettlederen i Tromsø 
for 1996. 
Årsmeldingen er ment å gi en oversikt over utviklingen i 
fiskerinæringen i Tromsø kommune. 
Årsmeldingen er utarbeidet i tråd med Fiskeridirektoratets 
opplegg for "standardisering av årsmeldinger for fiskerirett-
ledere" med enkelte endringer. 
Meldingen vil bli sendt til Fiskeridepartementet, Fiskeridirekto-




Årsmeldingen er delt i 15 kapittel som gir en oversikt over 
fiskeri- og havbruksnæringen i Tromsø kommune samt 
fiskerinemnd/fiskerirettlederkontorets virksomhet i 1996. 
I dette sammendrag vil en summere opp hovedtrekkene som meldingen 
inneholder. 
Rettledningstjenesten i fiskerinæringen er de sentrale 
fiskerimyndigheters forvaltningsorgan i fylkene og kommunene. 
Fiskerinemnda er en statlig nemnd på kommuneplan. Fiskerinemnda 
skal gi bistand til kommunestyret i fiskerispørmål. Nemnda skal 
også på eget initiativ ta opp saker som er av interesse for 
kommunen. 
Fiskerirettlederen skal lede det daglige arbeidet ved 
fiskerinemndas sekretariat og skal utrede og komme med 
innstilling i saker der nemnda skal gjøre vedtak eller uttale 
seg. 
I 1996 behandlet fiskerinemnda 172 saker. Det er til sammen-
ligning med 1995 samme antall saker men med en annen fordeling 
på type saker. 
Antall manntallførte fiskere l 1996 var 993 (Blad A=261, Blad 
B=732). I 1995 944 fiskere. 
363 personer (228 menn + 125 kvinner) var sysselsatt i 
fiskeforedlingsindustrien i 1996. I 1995 var 407 personer (264 
menn+ 143 kvinner) sysselsatt. 
40 personer var sysselsatt i oppdrettsnæringen i 1995. I 1996 
44 personer. 
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I 1996 var 568 fiskefartøyer registeret i merkeregisteret. 
00.00 4.99 m = 88 
5.00 9.99 m = 363 
10.00 14.99 m = 74 
15.00 19.99 m = 17 
20.00 29.99 m = 8 
30.00 Over = 18 
I meldingsperioden var det 37 konsesjoner, fordelt slik: 
Torsketrål = 9 
Reketrål =16 
Ringnot = 3 
Lodde = 5 
Makrell = 2 
Sel = 2 
Det er 16 fiskeindustribedrifter i Tromsø kommune: 
Frysebedrifter = 5 
Konvensjonelle anlegg = 5 
Rekefabrikker = 3 
Sildoljefabrikker/mel = 2 
Andre = l 
I 1996 var Tromsøflåtens ilandførte kvantum på 83098 tonn med en 
verdi av kr. 360.549.000,-. Samtidig er fremmedflåtens leveringer 
i Tromsø på 99779 tonn med en verdi av 
kr. 409.480.000,-
I 1996 var det i alt 11 matfiskanlegg for laks og ørret, 7 av 
disse befinner seg i kommunens ytre område. Det er totalt 4 
settefiskkonsesjoner. I tillegg finnes 2 skalldyrkonsesjoner. 
Produksjon av matfisk (Laks) i kommunen i 1996 var 3331 tonn som 
hadde en salgsverdi på kr. 66.902.000,-
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l. RETTLEDNINGSTJENESTENS VIRKSOMHET OG FUNKSJON 
Formålet med rettledningstjenesten er å fremme fiskerinæringens 
interesser gjennom rettledning og offentlig tiltak slik at 
næringen i størst mulig grad kan gi trygge arbeidsplasser og 
medvirke til at kystbosettingen opprettholdes og styrkes. 
Rettledningstjenesten skal arbeide for å fremme de 
fiskeripolitiske mål Stortinget fastsetter og skal samordne 
lokale, regionale og nasjonale fiskerispørsmål. 
2. FISKERINEMNDA 
Fiskerinemnda skal gi bistand til kommunestyret i fiskeri-
spørsmål. Nemnda skal også på eget initiativ ta opp saker 
av interesse for kommunen. Ellers skal nemnda etter anmodning av 
fiskeristyret eller den sentrale fiskeriadministrasjon gi 
uttalelser og forslag i fiskerispørsmål som er av interesse for 
kommunen. Når en sak angår flere kommuner,skal den også 
forelegges fiskeristyret. 
3. TROMSØ 
Fiskerirettlederdistriktet omfatter Tromsø kommune. Kommunen 
består både av sentrum og periferi. I Tromsø by og det 
nære omland( Tromsøya, Tromsdalen, Tomasjord, Kroken til 
Ramfjorden og Kvaløysletta, Storelva og Eidkjosen) bor ca 80 % 
av befolkningen. 
Ytre område (periferi) er den delen av kommunen som ligger 
utenfor byområdet og dets nærmeste omland. Den grense som er 
trukket mellom ytre og indre område baserer seg på 
tellekretsgrenser fra ca.l970. 
På Kvaløya går grensen fra Krabbenes til Persnes-Henrikvik i 
Kaldfjord og over Småslett. På fastlandet går grensen i 
Hundbergan i Ramfjord og på Tønsås.Kommunen har lengst kystlinje 
av alle kommuner i Nord-Norge, 927 km. 
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4. BEFOLKNING/BOSETTING 
Tromsø kommune hadde pr 31.desember 1996 57.366 innbyggere. 
5. KONTORET 
Fiskerirettlederen i Tromsø har kontorsted i Tromsø sentrum, 
Stortorget 4 1 4. etg. Tlf 77 68 21 30. Fax 77 65 68 40. 
6. PERSONALET 




Kanapathipillai Sivarajah er ansatt som fiskerirettleder. 
Kåre Ness er ansatt som konsulent og Kari Dalsbø som kontor-
fullmektig ved kontoret. 
7. AKTIVITET 
Kontoret har hatt følgende aktiviteter: 
Rutinemessig saksbehandling av søknader til Statens 
Fiskarbank, forvaltningssaker som ervervstillatelser 
og konsesjonsøknader. 
Oppdrettssøknader. 
Føring av merkeregister. 
Føring av manntallet. 
Spørsmål vedr. minstelott og andre Garantikassen saker. 
--- Maksimalkvotegodkjenning 
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--- Generell veiledning. 
Kontorets brevjournal for 1996 viser totalt 980 inn-og utgående 
skriv. 
8. MØTEVIRKSOMHET/PROSJEKTER 
I den utstrekning det har vært mulig har kontoret deltatt aktivt 
i møtevirksomhet. 
--- Bedriftsbefaring 
--- Diverse møter angående fiskerinæringen. 
Fiskerinemnda merker med glede at kommunen har prioritert 
fiskerihavneutbyggingen. I meldingsperioden, har kommunen satt 
igang bygging av havner i Sommarøy, Brensholmen og Vengsøy. 

















Anne Marie Kongerød 
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10. MØTEVIRKSOMHET I FISKERINEMNDA 
Tromsø fiskerinemnd har i 1996 hatt 2 møter og behandlet 172 
saker. 
SAKER BEHANDLET I FISKERINEMNDA I PERIODEN 1991-95 
1993 1994 1995 1996 
Statens Fiskarbank 80 77 35 25 
Konsesjonssaker 21 26 18 22 
Manntall saker 57 82 104 115 
Oppdretts saker 3 3 2 l 
Andre saker lO 12 13 9 
SUM 171 200 172 172 
TABELL 01 
Som det framgår av tabellen ser en at saksmengden totalt er den. 
samme som i 1995, men spesielt saker til Statens Fiskarbank er 
redusert. Dette begrunnes med at saker som tidligere ble 
behandlet av fiskerinemnda nå sendes direkte til banken uten 
nemndsbehandling f.eks. søknad om avdragsutsettelse. 
11. SYSSELSETTINGEN I FISKERINÆRINGEN 
11.1. FISKERMANNTALLET 







MANNTALLSFØRTE FISKERE FORDELT PÅ BLAD A OG BLAD B I DE SISTE 
ÅRENE 
ÅR BLAD A BLAD B SUM 
1991 252 959 1211 
1992 243 770 1013 
1993 204 895 1099 
1994 248 803 1051 
1995 256 688 944 
1996 261 732 993 
TABELL 03 
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MANNTALLSFØRTE FISKERE I TROMSØ KOMMUNE PR 31.12.96 
STED/POSTNUMMER BLAD A ·BLAD B SUM 
9000-9019 TROMSØ 42 164 206 
9020 TROMSDALEN 19 65 84 
9022 KROKELVDALEN 22 59 81 
9024 TOMASJORD l 22 23 
9026 OLDERVIK 6 14 20 
9027 RAMFJORDBOTN 6 15 21 
9030 SJURSNES 17 32 49 
9032 JØVIK 9 6 15 
9040 NORDKJOSBOTN o 3 3 
9042 LAKSVATN 6 8 14 
9054 MALANGSEIDET l 2 3 
9056 MORTENHALS lO lO 20 
9100 KVALØYSLETTA 17 40 57 
9103 SKULSFJORD 4 6 lO 
9105 EIDKJOSEN 35 100 135 
9110 SOMMARØY 9 44 53 
9112 STRAUMSBUKTA 8 19 27 
9118 BRENSHOLMEN 8 32 40 
9120 VENGSØY 6 25 31 
9122 KÅRVIK 5 11 16 
9125 TROMVIK 14 28 42 
9127 REKVIK l l 2 
9128 TUSSØY l l 2 
9130 HANSNES l o l 
9140 REBBENES 3 11 14 
9141 MJØLVIK l l 2 
9144 SKOGVIK o 2 2 
9145 SKARSFJORD l 4 5 
9150 STAKKVIK 8 4 12 




Antall mantallsførte fiskere i kommunen har de siste årene ligget 
stabilt på ca. 1000 personer. 
Sammenlignet med 1995, er antallet fiskere i 1996 på blad A 
økt med 5 personer og blad B økt med 41 personer. 
Fiskerirettlederkontoret er av den oppfatning at 
fiskarmanntallet ikke gir et riktig bilde av antall sysselsatte 
i fiskeflåten i kommunen. Manglende rapporteringssystem 
når personer starter og slutter i fisket gjør at statistikken 
stort sett ligger etter den faktiske utvikling. Innføring av 
tvungen Pensjonstrygd for fiskere er også en grunn til at fiskere 
blir slettet for så å bli tatt inn igjen. 
11.2. SYSSELSETTINGEN I FOREDLINGSLEDDET 
o 
Ar MENN KVINNER TOTALT 
1994 250 140 390 
1995 264 143 407 
1996 238 125 363 
TABELL 05 
Totalt- antall sysselsatte i foredlingsleddet er ifølge 
opplysninger innhentet fra bedriftene, ca 363 personer med en 
fordeling på ca 125 kvinner og ca 238 menn. 
I tillegg er det 6 bedrifter som driver fiskematproduksjon hvor 
det er sysselsatt 11 kvinner og 24 menn. 
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11.3. SYSSELSETTINGEN I OPPDRETTSNÆRINGEN 






12 . FISKEFLÅTEN 
personer 
MERKEREGISTERET PR 31.12.96 
Antall 
Lengde i meter 
0.00 - 4.99 88 
5.00 - 9.99 363 
10.00 - 14.99 74 
15.00 - 19.99 17 
20.00 - 29.99 8 




Pr. 31.12. 96 var 568 båter registrert i merkeregisteret for 
fiskefartøyer i Tromsø kommune. Sammenlignet med 1995 hvor 564 
båter var registrert i merkeregisteret er antallet stabilt. 
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FISKEFLÅTEN I TROMSØ KOMMUNE - ALDERSFORDELING 
BYGGEÅR 
Lengde i me- Før- 50-59 60-69 70-79 80-84 85-89 90-
ter 49 
0.00 - 4.99 l 3 9 33 15 16 7 
5.00 - 9.99 9 30 52 120 87 48 15 
10.00 - 14.99 lO 2 3 19 14 17 7 
15.99 - 19.99 2 l 4 8 2 3 o 
20.00 - 29.99 l l 3 2 2 l o 
30.00 - over l l 4 7 l 2 l 
TABELL 08 
Kommentarer. 
Fiskerinemnda vil uttrykke stor bekymring over mangelen på 
fornyelse i kystfiskeflåten. Tabellen ovenfor viser at 
nybyggingen nærmest er stoppet opp i de siste årene. Dette skjer 
til tross for at mange statistikker viser at det går bra i 
næringa. Vi har også registrert at mange fiskere, som ønsker å 
modernisere, forlenge eller bytte ut sine kystfiskefartøyer, får 
problemer med å beholde sine fiskerettigheter. Årsakene til dette 
er mange, men vi vil påpeke noen forhold som bør drøftes med 
tanke på endring. 
Konsesjonsordningene: 
Til tross for konsesjonsordninger, enhetskvoteordninger· og 
kondemneringsordninger er overkapasiteten stor i den havgående, 
minst ressursvennlige flåten. I kystflåten, som er bærebjelken 
i de fleste kystsamfunn, har vi sett flere uheldige eksempler på 
at fartøyer har mistet retten til å drive reketrål ved 
forlengelse. I ferskrekefisket, som disse fartøyene driver deler 
av året, vil slike forlengelser i liten grad medføre kapasitets-
økning. 
Fiskerinemnda krever at konsesjonstildelinger i større grad må 
ta hensyn til kyst samfunnenes behov. Fiskeressursene er vår 
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felles eiendom, og ingen må gis anledning til privat eie av 
ressursene. Derfor er innføring av enhetskvoteordninger med kjøp 
og salg av kvoter ikke i kystsamfunnnenes interesse. 
Distriktsbindinger på konsesjoner og fiskerettigheter bør også 
opprettholdes. 
Finansieringsordningene: 
Fiskerinemnda beklager at SND' s og bankenes strategier har 
overtatt for den politiske styringen av fiskebåtfinansieringa. 
Dette har ført til at mange små prosjekter, som tilsammen er 
livsviktige for lokalsamfunnene, ikke blir realise~t. Å forvente 
at de kommunale næringsfond skal dekke opp dette behovet er helt 
urealistisk. Vi krever derfor at SND legger opp en strategi og 
tar et ansvar overfor de små i næringa. 
Ressursforvaltninga: 
Fiskerinemnda er av den oppfatning at satsing på det moderne 
kystfisket, dvs. små og store kystfiskefartøy med sterk 
tilknytning til sine hj emplasser er det mest framtidsret tede 
veivalg for norsk fiskerinæring. Alle fiskeripolitiske 
målsettinger som, bevaring og trygging av bosettinga, økt 
sysselsetting, økt lokal verdiskaping og ikke minst forsvarlig 
ressursutnytting kan på denne måten realiseres. Vi tror også at 
en slik struktur vil være mer robust overfor de svingningene i 
ressurstilgang, markeder og ikke minst politiske konjunkturer 
(miljøverninteresser) som vi vet vil komme. Dette betyr at 
havfiskeflåtens ressursuttak må kontrolleres på lik linje med 
kystfiske-flåten med en kontrollør på hvert havfiskefartøy. 
FiskerinBmnda har ikke svar på alle spørsmål som vil dukke opp 
i en slik omstruktureringsprosess. Vi tror at vi kun ved å gi 
klare politiske signaler om hvilke veivalg vi ønsker, kan bidra 
til å gi kystfiskerne mot til å satse på nytt. 
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NAVN 
11 BARSUND 11 
"STÅLTOR" 
11 TØNSNES 11 
11 ROSSVIK 11 
11 ANNY KRÆMER 11 
11 GULDRINGNES 11 
11 POLARBAS" 















KONSESJONSBILDET FOR KOMMUNEN 
KONSESJONER 





























Fiskeindustrien i Tromsø kommune består i hovedsak av middelstore 
frysebedrifter som også driver konvensjonell produksjon. 
Totalt har kommunen 16 ulike fiskeindustribedrifter, hvorav hele 
12 befinner seg utenfor sentrum. 
ANTALL FISKEINDUSTRIBEDRIFTER 
1995 1996 
Frysebedrifter 5 5 
Konvensjonelle anlegg 5 5 
Rekefabrikker 3 3 
Sildoljefabrikker/mel 3 2 
Andre l l 
Sum 17 16 
TABELL 10 
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FISKEINDUSTRIBEDRIFTER I TROMSØ KOMMUNE 
BEDRIFT PRODUKSJON 
OLDERVIK FISKEINDUSTRI A/S Konvensjonell 
9026 OLDERVIK 
BERNT HANSEN EFTF Filetanlegg 
9110 SOMMARØY 
HOLMEN BRUK Konvensjonell 
9110 SOMMARØY 
COLLINFISK A/S,SANDNESHAMN Konvensjonell 
9105 EIDKJOSEN 
HENRY JOHANSEN A/S Filetanlegg 
9120 VENGSØY 
HJ JOHANSEN & CO A/S Filetanlegg 
9110 SOMMARØY 
HAGE . KREMÆR A/ S Filetanlegg 
9010 TROMSØ 
JOH. H.PETTERSEN A/S Filetanlegg 
Kvaløyvåg, 9100 KVALØYSLETTA 
HR SEA PRODUCTS, 9008 TROMSØ Rekefabrikk 
TROMSØ REKER A/S Rekefabrikk 
Kaldfjord, 9105 EIDKJOSEN 
RIEBER & CO A/S Sildoljefabrikk 
9020 TROMSDALEN 
IVAN LORENTSEN FISKEFORRETNING A/S Konvensjonell 
9118 BRENSHOLMEN 
RYA FISKEINDUSTRI A/S Rekefabrikk 
Skavberg, 9105 EIDKJOSEN 
TROMSØ FISKEINDUSTRI-A/S Sildoljefabrikk .. 
9000 TROMSØ 
TROMSFISK AS Konvensjonell 












TROMSDALEN FISK A/S 
TROMSØYSUNDVEIEN 38 
9020 TROMSDALEN 











14. RÅSTOFF,PRODUKSJON, KVANTUMSUTVIKLING 
TROMSØ FLÅTENS LEVERINGER HJEMME 










SILD MAKRELL REKER ANNET TOTALT 
4059 2771 6839 28168 
6024 2551 848 26699 
TABELL 13 
TROMSØ FLÅTENS LEVERINGER BORTE 
(l 000 KG) · 
SILD MAKRELL REKER ANNET TOTALT 
18070 17165 3429 518 54129 















FREMMED FLÅTENS LEVERINGER I TROMSØ 
(1 000 KG) · 
SILD MAKRELL REKER ANNET TOTALT 
42320 691 6359 3829 98691 






Som tabellen viser er Tromsøflåtens ilandførte kvantum på 83.098 
tonn med en verdi på kr. 360.549.000. Samtidig er fremmedflåtens 
leveringer i Tromsø på 99.779 tonn med en verdi av 
kr. 409.480.000. 
Førstehåndsverdi av fisk som er landet av Tromsøflåten i Tromsø 
og andre steder, samt fremmedflåtens landing i Tromsø, er på 
kr. 770.029.000. 
15. FISKEOPPDRETT/AKVAKULTUR 
Tromsø kommune er ingen stor oppdrettskommune hverken målt i 
antall anlegg, konsesjoner eller i verdiskapning på l~ndsbasis. 
Men i Troms fylke er Tromsø den største oppdrettskommunen. Totalt 
er det i alt 11 matfiskanlegg for laks og røye, 7 av disse 
befinner seg i kommunens ytre område. Det er totalt 4 
settefiskkonsesjoner, hvorav l for røye og 3 for laks. I tillegg 
finnes 2 skalldyrkonsesjoner. 
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KONSESJONER FOR FISKEOPPDRETT 
Anlegg Sette Laks Røye Torsk Skall-
fisk dyr 
Troms laks A/S X 
Blåmannsvik A/S X 
Petter Laks A/S X 
Sjurelv- X 
Fiskeoppdr.A/S 
Kyrre Enoksen X 
Kattfjord Fisk A/S X 
Rya Produkter A/S X 
Juls Fisk A/S X X 
Tromsø Settefisk A/S X 
Ørnfløy Fiske- X X 
oppdr.A/S 
Ullsfjord Fisk ANS X 
Edv.og Hermod X X 
Mortensen 
Havbruksstasjonen X 
Mjelde Fisk AS X 
Tromvik Fiskefarm X 
Asbjørn Jensen X 
TOTALT 4 11 2 l l 
TABELL 16 
PRODUKSJON (TONN) OG VERDI (KR 1000,-). 
SALG AV FISK (lAKS) 
ÅR TONN VERDI (KR 1000,-) 
1995 2.185 51.505 
1996 3.331 66.902 
TABELL 17 
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